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isn’t exactly a ghost story” (276)と語っているし、作中、明確な形で幽霊は登
場しないのだが）。この短編集は 1973年、e Ghost Stories of Edith Wharton
として再版され、Margaret B. McDowellが指摘するように、Whartonの「恐
怖と超自然的な物語」への関心を集め、批評家たちが “its psychological 
richness and its subtle moral discriminations” (291)に注目するきっかけとなっ
た。
“All Souls’”の主人公である初老の女性 Sara Clayburnと作者自身の姿を重
ね合わせて読む批評家も少なくない。例えば、McDowellは “Sara Clayburn 
is, in part, the author’s self-portrait” (309)と述べ、Terry W. ompsonは、当作
品とWhartonの友人であり、文学上の師でもある Henry Jamesの短編小説 
“e Jolly Corner”について、 “both stories are richly autobiographical, revealing 
much about their aging authors in the conicts, worries, doubts, and uncertainties 










ちに捧げている。 “To the friends who every year on All Souls’ Night come and 
sit with me by the re”と。すべての死者を記念する万霊節 (All Souls’ Day)
への言及、そしてしばしば表明される老いや孤独への思いが目を引く。そ
れでも 72歳のWhartonは未来を向く。
Life is the saddest thing there is, next to death; yet there are always new coun-
tries to see, new books to read (and, I hope, to write), a thousand little daily 
wonders to marvel at and rejoice in and those magical moments when the 
mere discovery that “the woodspurge had a cup of three” brings not despair 
but delight. . . . and I still warm my hands thankfully at the old re, though ev-










ひとつ Ethan Frome (1911)もニューイングランドを舞台としており、彼女
にとって馴染の土地ではある。Ethan Fromeはニューイングランドの寒村
に生きる貧しい農夫 Ethan Fromeの八方塞がりの人生を描いているが、
Annette Zilversmitは “Wharton’s last heroine becomes his [Ethan’s] female soul- 























Whartonが敬愛した Nathaniel Hawthorneの短編小説 “Young Goodman 








物語を語るのは、 身内が “I am more likely than anybody else to be get at the facts, 
as far as they can be called facts” (275)と現実に何が起こったかは明確でない
ことを物語の冒頭で宣言する。 ただ Saraにまといつく屋敷の沈黙 (silence)
の恐怖は読者にとってもリアルだ。作者自身は老いを感じていたかもしれ
ないが、その筆致は衰えを知らない。Ethan Fromeの救いのないニューイ













めている邸内。朝の光のなか、耳をすます Saraは “A deep nocturnal silence 
in that day-lit house” (283)に慄く。やっと電話に辿りついた彼女だが、電話
にも応答はない。
She rang up the pantry̶no answer. She rang again. Silence̶more silence! It 
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seemed to be piling itself like the snow on the roof and in the gutters. Silence. 
How many people that she knew had any idea what silence was̶and how 





e house, in spite of its age̶it was built, I believe, about 1780̶was open, 
airy, high-ceilinged, with electricity, central heating and all the modern appli-
ances: and its mistress was̶well, very much like her house. (276)
語り手は Saraが “a muscular, resolute gure of a woman” (276)と、恐れを知ら
ないむしろ男性的な女性であることを強調する。彼女の邸宅は、若い使用
人であれば、 “remote and lonely” (277)と感じるであろうし、地元の人々も 
“it must be lonesome, winters, living all alone up there atop of that hill” (277)と考
えている。医師も “this is a pretty lonely place when the snow begins” (279)と心
配するように、この地の侘しさが繰り返されるが、彼女は “Lonely? With my 
old servants?” (279)とものともしない。彼女の快適な生活は義母の時代から





際、彼女が考えるのは読書ではなく、 “going over her accounts and catching 
up with her correspondence” (279)であり、足の痛みで眠りにつけない状況に





And, by the way, haven’t you noticed that it’s generally not the high-strung 
and imaginative who see ghosts, but the calm matter-of-fact people who don’t 
believe in them, and are sure they wouldn’t mind if they did see one? Well 








ちの部屋も無人で、Saraは “the cold unanswering silence” (259)に苛まれる。
彼女が階下へと降りていっても、 “the silence descended with her” (259)とま
るで幽霊のごとく彼女につきまとう。 “silence”を “ghost”と置き換えれば
まさに幽霊物語だ。
e deep silence accompanied her; she still felt it moving watchfully at her 
side, as though she were its prisoner and it might throw itself upon her if she 
attempted to escape. (289)
そしてついに “silence”とともに “fear”という言葉が登場する。 “her latent 
fear” (289)、 “cold with fear” (290)というように。空っぽの (empty)屋敷を包
み込む “silence”がヒロインの恐怖を生み出したのは明らかだ。現実的、か
つ理性的なヒロインが、 “she felt that . . . she was past reasoning, and had better 










に見えるもの、 “she adhered . . . to what could be seen by her society”であるのに
対し、幽霊物語は、目に見えない領域 “the realm of the unseen”、彼女の属す
る社会が見ようとしない領域 “the area that her society preferred to be unable 




Whartonの場合、1975年の R. W. B. Lewisによる Edith Wharton: A Biography 






Saraが邸内の探索するなかで、 “silence” “fear”とともに目を引くのは 
“empty” という単語である。この三つの単語を用い、Whartonは Saraの死
の恐怖までも描ききっている。
e aernoon passed in a haze of pain, out of which there emerged now and 
then a dim shape of fear̶the fear that she might lie there alone and untend-
ed till she died of cold, and of the terror of her solitude. For she was sure by 
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this time that the house was empty̶completely empty, from garret to cellar. 
She knew it was so, she could not tell why; but again she felt that it must be 
because of the peculiar quality of the silence̶the silence which had dogged 
her steps wherever she went, and was now folded down on her like a pall. She 
was sure that the nearness of any other human being, however dumb and se-
cret, would have made a faint crack in the texture of that silence, awed it as a 










の場面の彼女の姿は、いとこが “I had never seen her unquestioning and sub-
missive” (296)というように、以前の女主人の面影すらない。 “She was not 




かった娘であり、 “e quiet cold house . . . must be in one sense the dreaded rep-
lication of Mrs. Clayburn’s childhood home with a depriving self-absorbed moth-
er and a constant threat of desertion” (322)と評している。その根拠として
Zilversmitはそれまでの Saraの安定した生活の基盤となっている家屋敷も
使用人たちも夫の家族から受け継いだものであり、彼女自身の家族への言
及のないことを挙げ、 “e silence and the coldness become the oating signi-
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ers of unexpressed aection and armation that she had never known nor let her-
self speak. e empty chilly mansion is the space she has long inhabited, the interi-
or of her very self” (322)と結論づけている。愛されなかった子供時代という





あると直観的に察する。 “whatever happened in the house must have its source 
and center in the kitchen” (290)と感じるからだ。厨房は伝統的には家の中で
最も母親的な領域である。しかし Saraが辿りついだ厨房は、 “that traditionally 
warm, welcoming, maternal space is cold, orderly and empty like the rest of the 
house” (Fedorko 161)というように、母親的な暖かさは全くない。ここにも




















これまでの空想上の恐怖が現実の恐怖に変わる瞬間を作者は、 “Her previous 
terrors had been speculative, conjectural, a ghostly emanation of the surrounding 
silence. is was a plain everyday dread of evildoers” (290)と描いている。今度
は沈黙ではなく、男性の声が恐怖を生み出す。その声のトーンは、 “pas-
sionately earnest, almost threatening” (290)で、しかも次の瞬間 Saraは男が外
国語、彼女の知らない言葉を話していることに気づき、夫の拳銃を携行し
なかったことを後悔する。恐る恐る厨房を覗きこんだ彼女が発見したのは、
その声がラジオ “a portable wireless” (290)から発せられていたことだ。一
瞬、失神した彼女は意識が戻ると、夫の拳銃に弾を込める。女性の領域に
侵入した男の声に彼女は拳銃という男性的な武器で立ち向かおうとしたの
である。Fedorkoはこの行為を、 “Sara longs for aggressive power to destroy the 












指摘しているように、彼女が Saraを、 “the most rational, sensible, authoritative 
woman imaginable” (139)として表しているように、語り手が Saraの威厳あ
る態度にたびたび言及している点から、語り手は Saraより年下の女性と
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と自負する語り手の解釈である。一方、Saraは “she insisted that there must 




knowledgeable literariness of the narrator”と “ the matter-of-fact, prosaic character 




Sara reconciles herself to a silent life, avoiding acknowledgment of her psy-
chological suering, but also too fearful to return to her independent living. 
Her cousin, never silent, continues to tell the exciting and shocking story, em-





し、密かに怯える作者Whartonの姿でもあろう。Fedorkoの “‘All Souls’ ’ 
makes clear that, to the end, Wharton used her Gothic ction to probe the dark 
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